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TIMBALAN Perdäna Menteri Tan Sri
Muhyiddin Yassin ketika ditanya pemberita
seiepas menghadiri Sidang Kemuncak Me
syuarat Tidak Rasmi Menteri Menteri Pe
lajaran Asia Timur di Bali Indonesia kel
marin dengan tegas menyatakan kerajaan
tidak akan tunduk dengan ugutan pem
bangkang untuk tems mengadakan de
monstrasi jalanan
Menumt beliau kerajaan tidak bolehme
ngalah kerana ugutan untuk meneruskan
perhimpunan haram pada masa depan di
buat semata mata kerana didorong oleh
motif politik bagi mencetuskan kebencian
rakyat terhadap kerajaan dan menjejaskan
imej Malaysia
Apa yang ditegaskan oleh Muhyiddin
adaiah bertepatan kerana demonstrasi ja
lanan tiada kenamengena denganmatlamat
untuk memastikan lapan tuntutan pertu
buhan haram Gabungan Pilihan Raya Bersih
dan Adil Bersih termasuk membersihkan
senarai undi daripada pengundi hantu di
tunaikan
Antara tuntutan lain adaiah mereformasi
undi pos supaya lebih telus diperkenalkan
penggunaan dakwat kekal bagi mengelak
kan pengundian dua kali dan masa kempen
lebih panjang dengan minimum 21 hart bagi
membolehkan calonmenyebarkan lebih ba
nyak maklumat kepada pengundi
Bersih turut mendesak akses media yang
bebas dan adil untuk semua parti institusi
awam harus direfonnasikan supaya ber
tindak secara bebas dalarn melaksanakan
tugas dan menegakkan kedaulatan un
dang undang serta mahu dihentikan pem
belian undi dan politik kotor
Ketua Kluster Politik Keselamatan dan Hai
Ehwal Antarabangsa Majlis Profesor Negara
MPN Prof Datuk Dr Mohamed Mustafa
Ishak ketika ditanya mengenai perkara itu
mengakui demonstrasi jalanan bukanlahkae
dah terbaik untuk memastikan kerajaan ber
setuju dengan tuntutan Bersih berkenaan
Islam mengajak kita bersemuka dan bu
kannya mengambil langkah dengan terus
berperang malah Islam juga memberitahu
jika wujud dua kelompok yang tidak se
pendapat kita perlu mendamaikan mereka
melalui semangat musyawarah
Dalam konteks ini saya tidak fikir ke
rajaan enggan berjumpa Jika kumpulan
perhimpunan haram itu ada asas kenapa
tidak kemukakan melalui saluran yang be
tul kenapa mahu timbul kekacauan ka
tanya yang juga Naib Canselor Universiti
Utara Malaysia UUM
Nasihat yang diberikan oleh Mohamed
Mustafa adaiah amat bertepatan kerana
majoriti peserta demonstrasi Bersih ialah
orang Islam khususnya penyokong Pas yang
selama ini mendabik dada mendakwa me
reka ialah pejuang Islam yang sebenar
Langkah kerajaan untuk mengambil
langkah pencegahan bagi menghalang per
himpunan haram diadakan adaiah selaras
dengan kehendak majoriti senyap yang
jelas sekali tidak menyokong tindakan pi
hak tertentu yang bemiat mencetuskan hu
ru hara di negara ini
Bantahan terhadap perhimpunan haram
itu terbukti apabila lebih 2 842 laporan polis
telah dibuat oleh pelbagai pihak orang per
seorangan termasuk pertubuhan bukan ke
rajaan NGO dan parti politik supaya ke
rajaan menghalangnya daripada diadakan
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Turnt menyatakan ban
tahan adaiah 500 NGO di
bawah Gabungan NGO Ma
laysia GNM yang menyer
tai kempen himpunan100 000
tandatanganmenentangper
himpunan haram Bersih an
juran Persatuan Veteran
Tentera Malaysia PVTM di
Kuala Lumpur pada 16 Julai
lalu
Dalam pada itu kerajaan
tidak harus tunduk dengan
tekanan Barat yang mahu
kan demonstrasi haram di
benarkan atas alasan hak
asasi manusia seperti desa
kan yang dibuat oleh Tim
balan Pengarah Asia Pasifik
Amnesty International Don
na Guest yang mahu Britain








UPNM Dr Mohd Ridhuan
Tee Abdullah berkata rak
yat negara ini temtamanya
yang beragama Islam dinünta tidak ter
perangkap dengan Propaganda dimainkan
Barat yang berselindung di sebalik isu hak
asasi manusia
Menurut beliau adaiah jelas istilah hak
asasi manusia sering dimainkan Barat bagi
menghalalkan aktiviti seperti demonstrasi
jalanan dan membenarkan seseorang itu
murtad bagi merosakkan negara negara Is
lam
Apabila bertembung antara hak asasi
manusia dan hak Allah sudah pasti hak
Allah itu periu didahulukan Malangnya di
negara inijelas terdapat pihak tertentu yang
berselindung di sebaliknya dan diterima
Pada saya kerajaan perlu bertindak tegas
sebelum nasi menjadibubur katanya
Beliau menambah perancangan pihak
tertentu dalam mempergunakan isu hak
asasi itu adaiah terlalu halus termasuk de
ngan mengkaji latar belakang individu yang
boleh memainkan peranan
Pada saya kita terlampau berlembut
berhubung isu ini Kalau hak asasi itu tidak
bertentangan agama tiada masalah melak
sanakannya tetapi kalau sudah sampai
membuat kacau bilau kepada negara tin
dakan tegas perlu diambil ujarnya
Sementara itu Pensyarah Jabatan Kajian
Kenegaraan Universiti Putra Malaysia
UPM Prof Dr Jayum Jawan turnt se
pendapat denganMohd Ridhuan Tee supa
ya penganjur perhimpunan haram Bersih
termasuk Pengerusinya Datuk S Ambiga
dikenakan tindakan undang undang agar
pihak berkuasa tidak diperlekehkan
Beliau berkata selain mempertahankan
kedaulatan negara tindakan tegas boleh
dikenakan terhadap penganjur perhimpu
nan haram itu kerana ia diadakan tanpa
permit polis
Justern tegasnya kerajaan dan pihak
polis perlu menyelesaikan siasatan supaya
mereka dapat memberikan nasihat sewa
jamya kepada Peguam Negara untuk tin
dakan selanjutnya
Ambiga patut ditahan kerana telah me
langgar undang undang negara apabila me
nernskan penganjuran perhimpunan tanpa
permit sehingga menjejaskan kepentingan
dan ketenteraman awam katanya
Sebenamya sikap berlengah lengah ke
rajaan untuk bertindak tegas terhadap pe
nganjur Bersih akan menyebabkan pihak
berkenaan terus galak mengadakan de
monstrasi haram yang bukan bertujuan me
nyelesaikan masalah sebaliknya bagi men
cetus hurn hara
Walaupun Barat membenarkan demons
trasi dengan alasan ia selaras dengan hak
asasi manusia sudah tentu kita tidak harus
mencontohi mereka Seperti lirik lagu My
Way nyanyian Frank Sinatra Aku me
lakukannya dengan caraku sendiri
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